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CARTES AL FULL
IN FORMACIO FALSIFICADA
Esta' sobradament comproyat que és
millor deixar de tenir informació que
tenir-la falsificada. La falsa informa-
ció és el principal impediment per a jut-
jar les coses tal com són, que, desgra-
ciadament, moltes vegades és la causa
per la qual el sastre ha de pagar pel
teixidor.
Seguint el fil de la meva darrera
carta al Full, i centrant de bell nou
l'atenció en la falsificada informació
que ens ha arribat al llarg dels inter-
minables quaranta anvs de dictadura, i
que encara perdura als nostres dies, es
fa necessari, per a clarificar la situa-
ció, seguir passa a passa el caml recor-
regut al llarg de quasi mig segle de
censura.
No fa falta buidar-se el cap per
recordar l'actitud dels dirigents del
"Gloriós Moviment", de tan trista memd-
ria, que en les seves repetides recrimi-
nacions han aconseguit el desprestigi i
la total deformació de la vertadera
imatge d'aquells homes de la Cultura que
tanta feina havien feta per arrelar
entre noltros un sistema de llibertats.
La falsa informació també ha donat lloc
a transmetre de generació en generacié,
la creença de que tota la dreta havia
estat, des de sempre, compromesa amb els
excessos comesos en els trists dies del
luctués Juliol de l'any 1936.
S'equivoca el qui pensa que tota la
dreta d'aquell temps recolzava les ende-
meses dels qui havien assaltat el poder,
que no tenia altra finalitat que el
brutal domini per la força. Són molts,
com jo mateix, que podríem donar testimo-
nidels sentiments humanitaris demostrats
en aquells difícils moments per persones
d'ideologia dretana que repudiaven el
vergonyós comportament d'aquells homes
exaltats, i que en la seva decidida
actuació, feren possible donar ajuda als
republicans perseguits.
La falsa informació és la cortina
que ha impedit el distingir la dreta
progressista i democrAtica de la dreta
franquista, tancada i dura, que després
de quaranta anys de bravates no s'ha
pogut entendre amb ningé. De poques ca-
lories han estat els seus perllongats
predicaments per donar entendre que,
dotats d'excepcionals qualitats eren
les persones elides per salvar la ['A-
tria de tots els mals, quan en la primera
convocatdria electoral just-just les
va ser possible treure un diputat al
Congrés.
Els ciutadans responsables, d'espe-
rit lliberal i sentiments democràtics,
de totes les opcions polítiques, que tan-
tes esperances hem depositat en un siste-
ma de llibertats, sabem que per reformar
la societat que es considera injusta
no necessitam d'aqueixes persones excep-
cionals que només saben véncer però no
convéncer.
La democrAcia necessita la col.labo-
ració de tots els partits de dretes,
de centre o d'esquerres que mitjançant
el diáleg és el millor sistema per arri-
bar a un enteniment entre els homes de
diferenta ideologia que, sense renegar
dels seus prinicpis, amb voluntat i bona
fe, ningó dubte que problemes actualment
envitricollats podran esser resolts en
benefici de tota la comunitat.
La llibertat d'expressió, que ara
existeix, és indispensable per assessorar
a la gent que sabra' donar per igual
part al sastre i al teixidor, com dèiem
al principi, a cada un el que es mereix.
Bartomeu Estrany
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PORTAID A En Llorenç de Boscana, que ens ha fetes moltes fotos,
avui umpl la portada amb aquesta imatge, de pedra de
Santanyl, que tenim damunt el portal major.
e GLOSES*
Es dissabte de Sant Miguel 	 El món está a s'enrevésa tots mos deixares plorant, 	 i han de mirar ses petjades,
tu te n'anares volant 	 he plorat moltes vegades
tot dret cap an el Cel. 	 sense que ningú me ves.
Tu qui veus ton pare i ta mare
i, en so meu pensament, estás
lo que no vaig dir en es consolador
voldria poder-ho dir tot, ara.
Re-mil punyetes Francesc,
la mos has feta bona!
tota sola está sa dona
sencer, no hi haurá refresc.
)	 •Com que no som gaire xerrador,
Bel,no sé què he de dir per consolar 4 \\.-si en qualque feina te puc ajudar
estic a sa teva disposició.
Si es rellotge s'atura,
ja hem podem donar de voltes,
ses ales de la mort van soltes
i no tenim hora segura.
Un dia de llamps i trons
n'hi ha molts pocs de valents;
en quedam tants de dolents
I se'n van tants de bons...!
Abans de fer sa neu
sempre fa qualque tro;
tu eres de tan bon cor
que no tenies res teu.
Per Sant Antoni es focs
no solen fer mal a ningú;
homos tan bons com tu,
avui, ja se'n troben pocs.
Si Déu me jutja com tu,
será un dia de sort,
perquè a l'hora de la mort
un bon lloc tendré segur.
En - es Maig, ans que faci vent,
se volen reunir ses beies;
si feia cap glosa i reies,
a jo me tenies content.
Si pensau molt en Déu,
hi ha per estar confús;
ja no n'hi demanarás pus
de fideus anEn Tomeu.
Hem d'anar alerta a pegar unesclat
Perquá s'hora no la sabem;
noltros passant pena molem
i tu,de passar pena, has acabat.
Les beles per fer sa mel,
de flor en flor sempre volen;
si ses paraules consolen,
que tots mos vegem en el Cel.
Quan Déu te donA es !sus!,
vares esser es primer,
si trobes que no ho he fet bé,
perdona... però no ensé pus.
Jaume Nigorra
ES NOTICIA...
DIADES CULTURALS DE "LA CAIXA" 
Tots els anys, LA CAIXA sol
oferir -uns actes culturals al
poble, amb la denominació de Diades
Culturels.
Enguany no faltaran. Aix8 51,
hi heurt una novetat: que formen
part del programa de les festes
de Santa BArbara.
RELLOTGE PERDUT 
Un rellotge d'home, es va per-
dre per la zona de les escoles.
Aquí, a la revista, vos podrem
dir qui l'ha perdut, i que estarà
ben content que li torneu si l'heu
trobat.
EXCURS I 0 
Dia 	 18	 farem 	 una 	 torrada
Lluc; que us anunciam així:
"Si voleu fer una torrada
d'aquelles de campanetes
pagau cinc-centes pessetes
i ja la tendreu assegurada
(pagada).
De la plaga de s'Estany
com sabeu solem partir
a les vuit del dematí
i així ho farem tot l'any.
Per la bona organització
i no travalar en cap peu
apuntau-vos abans de dia deu
i vos ho agrairà la Direcció.
OMNOMIMMMmm■■/
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BUNYO LADA 
Com cada any, el dia de Santa
8Arbara farem bunyols per a tothom.
També com cada any, qui vulgui
aportar part dels materials neces-
saris (farina, oli, ous, etc. etc)
ho pot dur a Ca Ses Monges.
També les bunyoleres, convé
'que s'oferesquin dient les hores
que millor les van per col.laborar
en la tasca de fer i coure els
bunyols.
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FESTA DELS MATRIMONIS
Hi manquen encara quasi dos
mesos. Pert ja convé, des d'ara,
terlir en compte que el darrer diu-
menge de l'any, dia 30 de Desembre
festa de la Sagrada Família, la
parrtquia farà una petita festa a
tots els matrimonis que durant
aquesta any 1984 hauran complit els
cinquanta anys, o els vint-i-cinc
de les seves noces. Serà a les
7,30 del vespre.
\`•-■1400.1.11■■■•,
CAMBRA 	 AGRARIA 
El proper divendres,
	 dia 9,
a les 9 del vespre, a Sa Uostra,
hi haurà una conferència interes-
sant per a tots els pagesos. Trac-
tarà sobre noves llavors de cereals
5De per la vila 
MES D'OCTUBRE 
gimaLILL_Lt
Amb una matrícula de 23 alumnes ha
començat el curs a l'Escola de Mallorquí.
gilf..221E2LL_L_
El Club d'Esplai va preparar una
manera de que els al.lots poguessin apren-
dre a tocar guitarra i també flauta.
Abans de començar, uns quants, ja no
tan al.lots, també demanaren poder-hi
prendre part.
Avui ha començat el curs, amb una
primera hora dedicada a la flauta, per a
una dotzena d'al.lots. Una altra hora de
guitarra, per a un grup de tretze al.lots;
i encara més tard, pels grans, que són
més de vint.
dissabtei. 
S'han casat En Francisco Baos Vico
amb Na Maria Estrany Barceló.
dimarts 16.
Aquesta matinada ha mort PrAxedes Ma-
ria Nicolau Estrany, que va néixer a
Vilafranca ja fa 95 anys.
També aquest vespre han acabat el
curset pre-matrimonial les vuit parelles
que el començaren la setmana passada.
divendreal. 19.--------
De Ruanda, ha arribat el vilafranquer
P. Jaume Roig, a fi de passar unes setma-
nes de vacances.. Benvingut.
Una nova vilafranquera, Na Maria An-
tdnia Sureda Jaume, filla d'En Jaume i
Na Catalina. Enhorabona.
dilluns 29.
Fa vint-i-cinc anys es varen casar En
Monserrat Barceló Nicolau amb Na Magdalena
Rosselló Gaya'. Ho han celebrat amb una
Missa i un sopar.
Que ens pogueu convidar a les noces
d'or.
dilluns 8.
Vuit parelles de la comarca han
començat, a la Vila, un curset pre-matri-
monial.
Els Reis, don Joan Carles i donya
Sofia, han passant per Vilafranca, camí
de Petra on es feia memdria dels segon
centenari de la mort de Fray Junípero
Serra. Els dos-cents anys es compliren el
passant 28 d'Agost, i el poble de Petra
celebra', per llarg, l'esdeveniment. Avui
ha estat, més bé, cosa de l'element ofi-
cial.
A Ciutat, i als 54 anys, ha mort el
francisca' vilafranquer P. Jaume Rosselló
Rosselló.
En Cori, de'N Mateu i Na Catalina,
ja té una germaneta: Na Catalina Sansó
Nicolau que ha nascuda avui omplint de
goig a tots els seus. Enhorabona.
sliERELu_l_21L
Som al dissabte de Tots Sants; els
estranys (els més grossos) es venen a
cent pessetes cada un.
divendres_,_12.
Al Quarter de la GuArdia Civil hi ha
hagut festa per'esser el dia de la patro-
na.
També avui ha vingut al món un nou
vilafranquer: En Damià Gari Verger. Als
seus pares, En Guillem i Na Francisca, BanyoLs ii tangoie/Le,s. 4queisLa Lmaigí é.4 de
quoi us sigui enhorabona. Vany toitna/ta /tepetiA,
CO NVERSAM AM B•••
si NhARONERA,
Al llibre cinquè de Baptismes de la
nostra parrdquia, a la plana 274, llegim:
"En el pueblo de Villafranca, obispado de
Mallorca, a los veinte de enero de mil
ochocientos ochenta y cinco, yo el presbí-
tero Don Antonio Oliver Ferragut, vicario
de la iglesia de dicho pueblo, bauticé
a una niña que nació a las doce de la
noche, hija legítima de Miguel Carl y de
María Barceló, jornaleros, naturales de
este pueblo,... , se le puso por nombre
Margarita, María, Josefa y Bárbara...."
Avui hem pujat al Rafal Figuera, i
a Can Garevi hem xerrat amb la madona,
s'"Alaronera", (més bé hem escoltat), que
és aquella mateixa nina batiada fa prop
de cent anys.
Camina falaguera (aquest mateix hora
baixa ha venguda de la Vila a peu), h
sent bé, ho veu tot, el menjar ii cau bé
no fa gaire feina perquè ja n'ha fet
abastament, i no balla perquè son par
mai va deixar que n'aprengués.
Hem quedat que hi tornaríem, ja qu
no tendrlem perdó si deixAssim de posa
per escrit aquesta torrentada d'histdri,
de Vilafranca que ella du dedins. Só,
pocs els pobles que tenen la sort d,
comptar amb una centenária (o quasi) ta,
xalesta, amb tanta vialitat, que ha vis
cut tan intensament i que ho recorda to
fil per randa.
Avui només hi cabran unes espipella
des, de la llarga conversa que no hi v,
haver manera de tallar fins que ja fei(
fosca.
1/6 1 no degué/lea nixí aquJ, que aix(
qapdava, eiaDo, diris a teitme de Scab
Joan.
No, ell jo vaig néixer ben dins _b
Vila. Som ben vilafranquera. Et contar(
que a mon pare li deien de Cas Teixidor,
Es que es meu padrí tenia una fábrica d(
teixits, s'aica que hi ha hagut a la Vi-
la. I molta de feina que feien teixint
cányom i lii. ¿On estava? En es carrer d'
es Sol, cap de cantó amb sa carretera.
Ara són tres cases allá on era cas padrin
i on vaig néixer. Succeí que mon pare
va estimar més fer de pagès, i per aixd,
encara ben nina, várem venir a viure aqui
dalt.
[7v1u:ea moiiA de yeAman?
Catorze en varen tenir es meus pare s .
encara que prop de la meitat moriren in-
fants. Jo era la petita de les germanes,
pera' darrera 4o hi venien encara tres
mascles.
QuunIA
VOhi-A
Wuants
d'any undAeu a CO-tUACII vd
geRmunis?
d'anys? Cap ni un. Un parei
de mesos per aprendre ses oracions, aban
L'ung 7912, ei daiuteA de iu /sevu ei.uda de combregar, i res pus. Jo hi duia curo
u
 (?ad, ei vu /tet./zataA ei mulA4moni ame. lla ferm d'aprendre lletra. Fins i tot e
ia /sevu piLimeizu /Lieu.
	 diumenges horabaixes, amb dues amigues.... 	 ..
anAvem a ca Ses Monges per aprendre qual-
que cosa. Hi anAvem d'amagat.
¿Com aixd d'anaiz-hi d'amaga.t?
Perqué mon pare no ho volia, de
cap de ses maneres. Cada vegada que li
deman3vem ens donava aquesta mateixa res-
posta: "fill meu, de lletra no en sabra'".
Idd, que /eizeu de ruina?
Feina i més feina. Ses meves germanes
majors estaven llogades a cases de se-
nyors, i jo, amb En Pau, es germa' que em
venia darrera, i es més petits, ajudAvem
a la casa.
gaveta, i així, e damunt es banc, tirAvem
sa terra.
I en coiti/z.eu de / -caL7m a 40 vinya?
Ja ho crec. Un dia mon pare puja' de
la Vila tot content. Havia venut es pri-
mers fruits a un que li deien es Binissa-
lamer, a duret d'or s'arrova.
I ui QuA de doze any4, aLi dotze
co'lon4 de yaiza.iyu, e/ten ana kona vinyu?
SI, i ben satisfet que n'estava es
senyor de Sant Martí. Queda' molt content
de noltros. Deia: "Ho veus, Miguel, dóna
goig aquesta vinya".
d dupant
ise cuisais de
Can
ia )5e-bic/na
pa4wda,
En LioAene
de Bcmcana
Ia vu ízetAu.taA.
Ell saps qué va passar? Idd que es
marqués, es senyor de Sant Martí, va dir
a mon pare: "Miguel, tu tens molts d'al-
lotons; et donaré, sense pagar res, i per
dotze anys, quatre quarterades de garriga.
Si cada un d'es dotze anys treus un cortó
de garriga i el sembres de vinya, ets
al.lots tendran qualque cosa que fer i
en treurAs profit".
Ja som partits a treure garriga. Sa
llenya bona per fer •oc en es forn, la
puj3vem per amunt. D'es rebusall en féiem
formiguers. Es primer any ja sembrArem un
cortó de vinya. ¿Qui havia fet ses gave-
tes? qui havia de ser més que noltros?
Mon pare feia es solc, i noltros, jo, En
Pau i es més petits, venga a cavar i a
treure sa terra. Com que de dins es clot
no hi arriba' vem per tirar a defora sa
senalla de terra, mon pare ens va fer un
banquet de fusta, que entrAvem dins sa
At .
Té-i_ea motta /eina, pead tumké tenlea
diveiztimeniA, 1.ipc34?
Ido' no suposes molt bé. Divertiments
n'hi havia, encara que pocs: qualque ball
de figueraleres o de matances, i a s'estiu
es de La Beata i Sant Agustí.
Un dia, uns veinats ens convidaren a
debanar fil. Quan s'acabava sa feina hi
solia haver un poc de ball. An3vem a par-
tir, amb ma mare, i mon pare ens va fer
unes tais recomanacions que, sortírem
aiximafix, perd tornArem arrera. I ja no
anArem a cap pus mai.
Vois menaven 4.imdt.6 ken cafti..
I tant. Només tenc record d'una
sola vegada que un d'es meus germans ma-
jors, un diumenge vespre, arriba's de
la Vila quan ja havíem passat es rosari i
comeng3vem a sopar. "6I ara, d'on vens?
¿de conversar en na fulana? Ido' a passar
es rosari d'agenollat". I quan va acabar:
continua a la plana següent
	í.: 0"; 	 A4
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8ve de la plana anterior
"ara te'n pots anar a jeure". Jo vaig plo-
rar i li volia dur un tros de pa an es
llit; perd es meu . germA no ho volgué de
cap manera, "si s'entem mon pare, et mata-
r3, no em duguis res".
¿Com poJs ne de4eileu peA començaA
a /e6tejaA?
Quan sortíem d'es sermons, es vespre,
mos podlem veure; també qualque diumenge
horabaixa; ja trob3vem manera d'entendré-
mos.
ffluè no saps qué va passar, aquí en
aquesta carrera, un diumenge horabaixa?
kid que va arribar En Biel. Mon pare (que
es devia ensumar la cosa) no volia sortir.
Es que no el podia veure. A la fi va com-
parèixer damunt es portal i En Biel li va
dir que ens volíem casar. Sa resposta fou
que no i que no. A força de demanar-li
raons, li va dir que no hovolia perquè,
com que jo no sabia fer sopes (deia) ni
cosir, ni res, ben prest ell m'arruxaria.
PeAd, vo4 ca3Aeu.
Ja ho crec. Frissava de veure'l per
dir-li que en sabia fer de sopes, i cosir
I toi:es ses feines de la casa, encara que
sempre hagués estada per foravila.
Mon pare no volia que em casas,
perqud, si me n'anava ¿qui faria sa feina? 	 /141x-1 que, de elenoAca a Xo/migo?
I ma mare tampoc. Em deia: "tu et cases 	 SI, a Xorrigo, perd per poc temps. N,
per no aguantar més ton pare, perd no arribárem ni a una setmana. ¿Saps què v.
saps que ets homos s6n més mal de sofrir passar? Es senyor de Xorrigo, Don Manue
que es pares". Salas, que encara era fadrí, vengué i
¿Com cwcL V0/5 C.ClaileU a Sani (Ivan, dir a En Biel: "tu ets un bon pastor,
dia 30 de &zig dei 1908?
	 més que a Xorrigo et necessit a Solleric
estar3s a Sa Casa Nova". Per aixd a XorriA ca es meu homo estaven a Sa Penya
i joaquí dalt. Tots dos dins es	 go no hi encalentlrem cadira. Partírem ca,terme mu-
nicipal de Sant Joan, de llavors. Passava a Solleric, a Alaró.
que ets Ajuntaments anaven de brega i no	 D'aqui voi vendAa ei nom de zi4iaAo
consentien que sortissin d'es terme per ILEJUL
SI, perquè hi estArem vint-i-secontraure matrimoni.
anys. Quan ho deix3rem, es petit ja havi
fet sa primera comunió. Aquell any tornei
rem a la Vila.
4/ia, a /eA /e.t.a, ai comptiA ei
cent any.
N'estic ben contenta. Farem un
bona festa, amb tots es fills, es se
néts i es dotze renéts.
DeAp/zé4 de ia 4.t.a dei dia 20 d
geneA, ZquaniA d'any4 mè/5 penwu diV/zu
i-C1A d'aqueJsta v4da que vo4 heu 6de„u-t. aga
/aA Lan
Tots es que Déu vulgui, no ve a un.
Que ,siguin moiL, 	 isogitetot, on
made IlaAgaiida.
('1 -Lque u1ueL Coii
que tenia un parell de possessions
Maó, havia de menester un pastor. I v,
convidar es meu homo. De totd'una jo vai,
dir qué no, que no m'aniria de Mallorca
Perd ho vaig pensar més bé; a ca nostra
En Biel no hi podia entrar; jo, a c.
sa sogra tampoc hi tenia moltes feines
Així que, si anam enfora no farem olor. • •
¿Cam vo -s va anaA peu  Menoizza?
De lo més bé. Hi estArem cinc anys
A113 va néixer sa nostra primera nina
M'agradava molt.
Sa Loitnada, ¿coin va eise/1. i pe
què?
A113 no hi va ploure un parell d'any
seguits. Ses ovelles se morien de fam
Cada dia n'enterr3vem qualcuna. Aix
En Biel no ho podia pair. "No se'n mo
cap de teva" li deia es senyor. Maldament
perd així no m'agrada.
I va passar que per Vilafranca ja mo
començaven a enyorar; ses padrines volie
condixer sa nina. Sa mare d'En Biel li v
fer escriure (cap, ni ells ni noltros sa
blem lletra) que a Xorrigo havien d
menester un pastor. Ja mos tens fent e
bolic i altra vegada sa gran marejada pe
passar la mar, aquesta vegada vap a c
nostra.
(Rixe) succeí fins al 1913, que es constitui
la parráquia de Vilafranca, -fins llavors no-
més Vicaria- i els termes de la nova parrá-
quia no coincidiren, ni coincideixen, amb els
municipals. La Parráquia, des de que existeix,
1913, ha comprés tot el terme de Vilafranca, un
bon tros de Sant Joan i un tros de Petra.
També el terme municipal, entre Vilafranca i
Sant Joan, canviá el 1927).
I com£1-etaeu ici nova vida de ca,saL.
SI, llog3rem una casa en es carrer de
l'església, Can Sopa, i féiem feina a'S
Calderers. Poc temps, perqud abans d'aca-
bar s'estiu partírem cap a Maó.
Con62u- no4 aixe de 4 ' anada u Plencmca.
Un amic d'es senyor d'Es Calderers,
A QUI LI AGRADI FER COMEDIA
GRUP "SA PAPARRA"
Si hi hagués qualcó interessat en
fer teatre o col.laborar amb noltros,
Dot venir qualsevol vespre de la setmana
al Cine Parroquial, a partir de les 9,
D el dissabte, a partir de les 4,30
fins a les 6.
No interessa l'edat.
PROPERA REPRESENTACIO 
Com vos anunciArem al passat nú-
mero d'aquesta publicació, prest repre-
sentarem l'obra: "EL METGE A GARROTADES".
S'han allargat un parell de setma-
nes més assaigs, degut a que un parell
de components del grup fan el servei
militar i altres estudien fora; per
aixd no sempre poden estar amb noltros.
SA NOSTRA FULLA 
Aquesta seré la primera fulla en la
que "SA PAPARRA" començaré la seva expe-
riència d'escriure.
Intentarem acostar una mica més el
teatre i les tradicions a Vilafranca,
anant contant, al llarg dels fulls, la
vida del teatre a Vilafranca, des dels
seus començaments fins ara. També les
novetats que succeiesquin dins Mallorca
de tota mena de representacions i actua-
cions.
Un altre dels nostres propdsits,
seria tenir entrevistes o xerrades amb
els vells comediants del poble.
La nostra méxima satisfacció seria
que ens sortís bé, ja que noltros volem
amb aixd acostar-nos més al poble; és
i principal motiu d'aquesta fulla.
"EL METGE A GARROTADES" 
L'obra que estam assajant darrera-
ment, i que esperam representar els dies
18 i 19 de Novembre, és a dir, d'aquest
mes, potser sigui una obra que surt del
que normalment hem fet fins ara. Començant
pel decorat, passant pel vestuari i aca-
bant per l'expressió.
Vertaderament a un grup com el nos-
tre, aixd és, d'aficionats, no se li pot
demanar massa (consideram), en el sentit
de posar d'escenificar una obra i realit-
zar-la així com realment pertoca, perd
feim tot quant podem.
"EL METGE A GARROTADES", nom de
l'obra, escrita per Molière, és una comé-
dia-farsa.
Normalment les seves obres són així,
burlesques, amb desenllaços sovint molt
infantils.
S'ha observat, justament, que aques-
tes comédies pinten la desorganització o
l'alteració que dins una família o una
societat produeix el vici del cap o d'un
dels membres.
Com déiem abans, és una comédia bur-
lesca, perd en que les rialles s'acaban, i
finalment desemboca a un acabatall seriós.
Perd, la manera millor de parlar de
l'obra és venguent a veure-la, i aixd és
el que esperam. GRACIES.
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HEM SABUT QUE FA UNS QUANTS
MESOS, UNA PARTIDA D'AL.LOTS TROBA-
REM DOS TALAIOTS EN RUINES PELS
VOLTANTS DE SON Pou. PER INFORMAR-
NOS MS A FONS DE L'ASSUMPTE HEM
VOLGUT PARLAR AMB ELLS.
Com vo n'eateAdizeu que hi havia
LaLuo s?
ERA UN DIA D'ESTIU QUE ESTAVEM
AVORRITS, SENSE SEBRE QLJ FER;
AMB AIM), EN MATEU ENS DIGUC QUE
HAVIA SENTIT A DIR ALSEU PADRÍ QUE
A SON Pou HI HAVIA TALAIOTS. COM
QUE QUEDAVA MOLT DEL LLARG HORA-
BAIXA, DECIDIREM ANAR-HI
I com eJs tizogen?
UN D'ELLS ESTA BASTANT ESPENYAT,
PERO L'ALTRE, PELS ANYS QUE LI HAN
PASSAT PER DAMUNT, ES CONSERVA
MOLT BC. FA POC ANYS QUE, A AQUES1
SEGON, L'AMO EL VA FER EXCAVAR
PER VEURE SI TROBARIA QUALQUE COSA
DE VALOR; PER O NO HI TROBAREN RES
I HO DEIXAREN ANAR.
I què giveu devité?
PRIMER DE TOT, ELS VAREM EXAMI-
NAR PER VEURE QUIN DELS DOS HAVIA
ESTAT EXACAVAT. ENDEMCS D'AIXÒ,
MIRAREM EL TERRENY, ON HI TROBAREN
TROSSOS DE CERAMICA (ÀMFORES. GE-
RRES, UN GANIVET DE PEDRE, ETC), 1
ALTRES TALAIOTS, HO PAREIXIEN AL
MANCO, PERO MOLT ESPENAYTS.
Qué en féJ7._eu de ia ceilamica que if-togd-
izeu?
L'HEM FETA BEN NETA I ARA LA
GUARDAM.
Sageu de quan aque -o taigiot?
SUPOSAM QUE DEU ESSER DE L'ERA
TALAI6TICA, DE FA UNS 3.000 ANYS
(1.200 A.J.)
Pea. a qii e. iseAvien ante quirlA muteitialA
e4 con.tRuien?
S'UTILITZAVEN COM A TORRES DE
VIGILANCIA, 0 DE DEFENSA, I TAMBC
COM A MONUMENTS FUNERARIS. LA CONS-
TRUCCI Ó ES FEIA AMB GRANS PEDRES
COL.LOCADES SENSE CAP LLIGAM. LA
MAJORIA EREN CIRCULARS, ENCARA
QUE TAMBC N'HI HAVIA DE QUADRATS.
Bé, L aiza, que per2Agu excavan -Lo
o no.2
LA NOSTRA INTENCIÓ ERA D'EXCA-
VAR-LOS, ANANT BEN ALERTA A NO ES-
PANYAR RES, PERO L'AMO ENS HO
HA POSAT DIFTCIL, I PER ARA, HO
HEM DEIXAT FER. PERÒ ENS HAN DIT
QUE EL DEPARTAMENT D'ARQUEOLOGIA
CADA ANY VAN A VEURE'L, I AIX()
ENS FA PENSAR QUE, AMB EL TEMPS, EL
PODREM EXCAVAR.
Epeizam que ia v(m.taa fa-oca vagi enda-
vani.. g/tdcie.
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'ESPORTS 
Voleibol
El passat dia 21 d'Octubre comencA
el campionat de Lliga de VOLEIBOL corres-
ponent a la Tercera Divisió Masculina,
on el Club Voleibol Vilafranca hi partici-
pa.
VILAFRANCA - ESCOLAR (3-0)
En general el joc fou pobre, amb mol-
tes fallides per ambdós equips, discul-
pables en primer lloc per esser el primer
partit de la Lliga, amb la conseqüent man-
ca de rodatge; en segon lloc, l'equip
visitant, l'Escolar de Capdepera, debutava
en aquesta lliga; i en tercer lloc, els
dos conjunts són els dos més joves dela
Tercera Divisió, amb una mitja d'uns
18 anys.
El partit començà amb retràs davant
l'ausència dels col.legiats de torn,
que arribaren quan estava a punt d'acabar
el segon set. El Vilafranca es mostra
bastant nerviós a pesar de la contundén-
cia del resultat final.
CALVIA - VILAFRANCA (3-0)
Molts pocs problemes tingué el Calvià,
del que es pot dir que aixafa els de la
Vila. La derrota del Vilafranca va esser
clara, si bé, davant, hi havia un equip
que aspira, sense cap dubte, al primer
lloc. En aquest segon partit, ja hi va
haver dificultats per conformar l'equip.
Esperem que aixa no es repetesqui.
Des d'aquesta pagina esportiva del
FULL donam la benvinguda a En Miguel
Gaya i a En Jaume Mestre desitjan-los
bones actuacions en el C.V.Vilafranca. I
per acabar, una vegada més cridar l'aten-
ció de l'Ajuntament per que doni més su-
port a l'esport local, és a dir, al
VOLEIBOL, ja que és, desgraciadament,
l'únic esport competitiu que representa a
Vilafranca, grAcies a la iniciativa d'uns
quants joves que tenen ganes de fer esport
i que, amb moltes dificultats, però amb
molt de coratge, estam segurs que faran
un- paper digne dins aquesta competició.
Maria Sans6.
CALENDARI 	anada 	 t ornada
Vilafranca --Escolar 21-10-84 	 9-12-84
Cal vi - Vilafranca 	 28-10-84 	 16 - 12 - 84
Vilafranca - Petra	 4 - 11 -84 	 23 - 12 -84
Badia C.M.-Vilafranca 11-11-84 	 13- 1-85
Vilafranca - Ophiusa 25-11-84 	 27- 1-85
Bunyola - Vilafranca 	 2 -12 - 84 	 3- 2-85
JOCS ESCOLARS
Amb el començament del nou curs, ha
tornat a l'escola l'esport.
L'esport escolar es troba ara dins la
fase d'entrenament, per entrar, més enda-
vant, dins les competicions.
Hi participara amb aquests eqüips:
Un de Voleibol femení.
Un de Basquet femení.
Dos de fulbito masculí
Dos d'Escacs (Ajedrez).
Dos de Cros (camp a través) masculí.
Dos de Cros femení.
El nombre, aproximat dels alumnes
que hi participaran és d'uns 60.
Els dies d'entrenament són: dilluns,
dimecres i divendres, de 7,30 a 8,30 del
vespre. Aquests dies, es veu clarament
la nombrosa assistència de la gent menuda
al pati de l'escola, donant-li vida amb
les seves veus i corregudes.
Les instal.lacions actuals per a
la prActica de l'esport són bones, si bé,
millorarien si es pintas tota la pista,
per efectes tan visuals com de conservació
sobretot, amb la construcció d'unes
dutxes, vestuaris i magatzem per a mate-
rials esportius.
La tasca començada per l'equip d'en-
trenadors fa possible que els nins i
nines de Vilafranca tenguin la manera de
formar la seva educació física amb la sana
prActica de l'esport. Per a dur a terme
dita tasca, els entrenadors confien amb
el suport de l'Ajuntament, Associació de
Pares i altres col.laboracions.
Per a un millor coneixement de l'es-
port escolar, dits entrenadors realitzen
un curset de monitors, organitzat per la
Direcció General d'Esports, mitjanzant el
Consell Comarcal de l'esport escolar.
Damia Gustí
CICLISME
En Toni Mascaró Febrer "Toni
Calot" comença a destacar en el
ciclisme aficionat. Les noticies
que ens han arribat és que a la
carrera PALMA-BONANY, del diumen-
ge 28 d'Octubre, En Toni arribà
en el lloc 12. La participació
en la carrera fou molt nombrosa.
En Toni pedaleja fort.
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SANTA
lAIREARA
EncaAa /atta miJs d'an meA peA ceiegfcaA
/ / La de ia paiAonct: SAN74 B4RB4R4.
Ei pflogAama eAtd qua- 41 enaeista. &flea
quaique peta detaii, que e)s donut u con-
nè-ixeit cu72 temp/5.
Ei vo2) o/eitim tui com e.f.cl u Pucagument
dei meJs d'OctaAe.
Dijous, 29 Novembre: 	 8,30 del vespre. 	Cine Parroquial.
"ELS CONFLICTES SOCIALS DE LA REVOLTA FORANA I LA GER-
Conferència per la historiadora: Maria Barceló Crespí.
	 MANIA.
Divendres, 30 Novembre: 	 8,30 del vespre. Cine Parroquial.
VETLADA MUSICAL, AMB UNA CONEGUDA CORAL MALLORQUINA.
Dissabte, 1 Desembre: 	 8,30 del vespre. 	Cine Parroquial.
"EL BANYUT CAPARRUT". OBRA TEATRAL DE'N MOLIERE.
Representació pel Grup Teatral de Bunyola.
Diumenge, 2 Desembre:
3 de l'horabaixa: FESTIVAL PER A TOTS ELS AL.LOTS.
5,30 horabaixa: EL NOSTRE GRUP: "SA PAPARRA", TREURÀ
EL TEATRE AL CARRER.
8,30 del vespre: 	Escola Parroquial:
EL JOC I LA VIOLENCIA.
CONFERENCIA PER A TOTS ELS PARES I MARES.
Dilluns, 3 Desembre: 	 PASSACARRERS.
REVETLA, AMB FOGUERó A SA PLAÇA.
Dimarts, 4 Desembre: FESTA DE SANTA BARBARA:
ben demati:
	TASCA-FESTA DE FER BUNYOLS.
horabaixa: 	 "ANSA PER' ANSA" FESTIVAL DE TEATRE PELS
AL.LOTS. ANIMA: GRUP CUCORBA.
vespre: 	 A LES 7,30, AL SO DE LES XEREMIES,
PUJAREM ELS ESCALONS, ENMURTATS, DE L'ESGLÉSIA,
I CELEBRAREM LA MISSA DE LA FESTA.
ACABADA LA MISSA, AL SO DE LES XEREMIES,
A MEJAR BUNYOLS, BALLAR, DONAR-NOS ELS
MOLTS D'ANYS, I... FINS L'ANY QUE VE.
